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1.  序論 
 











































(1)  d4PDFの概要 








(i) 現在気候実験：1950年 9月～2011年 8月×50メンバ 
 (合計 3,000年) 
(ii) 将来気候実験：2050年 9月～2111年 8月×90メンバ 





成においてはCMIP5 (Coupled Model Intercomparation Phase 5) 
の全球大気海洋結合モデル実験を対象にクラスター解析
した結果をもとに 6種類の SST (Sea Surface Temperature)将














う．そのうえで，周囲の SLPの平均値よりも 1 hPa以上




標高 が 1500m以上の地点は除外する．Step2 では，Step1
で抽出した低気圧のトラッキングを行う．東西各 1.5 度
/hour，南北各 1.0 度/hour までの移動距離に収まり，寿命
が 24 時間以上のものを追跡する．移動範囲内に複数の










ここで，ܲは SLP [hPa]，ݐは時間 [hour]，߮は緯度[°]を示
している．本抽出アルゴリズムは気圧低下率で爆弾低気
圧を判定しているため台風とは区別されないが，JRA-55




















 Average S.D. 
JRA-55 17.45  
Present 10.15 2.09 





CC 10.01 0.33 
GF 10.23 0.33 
HA 9.67 0.27 
MI 11.39 0.27 
MP 11.17 0.34 

































































  4 
である．アンサンブルメンバ毎のばらつきは，現在気候


















はCC, HA, MI, MPはほぼ同じ値をとっており，現在気候
























(a)  全メンバ平均での通過頻度将来変化 
 
(b)  SSTパターン毎の通過頻度将来変化 
図-5 爆弾低気圧の通過頻度の将来変化量 
 



















4.4hPa であるのに対して，将来気候が 5.7hPa と両気候と
もばらつきが小さいことがわかった．
次に，図-7(b)の各 SSTパターンにおける解析結果をみ















を解析した(図-8 の実線は α と β をパラメータに持つ
Weibull 分布による近似線を示している)．現在気候(α ൌ
88.97, β ൌ 1000.80)と JRA-55(α ൌ 96.62, β ൌ 1001.40)
を比較すると， 970hPa 以上では差がみられるが，それ
以下では類似していることがわかる．次に，現在気候と







































る爆弾低気圧が来襲しやすいのは 12 月および 1 月であ
り，それぞれ年平均で 0.09個，0.09個であった．それに
対して将来気候では，12 月，2 月，3 月に来襲しやすく，
それぞれ 0.12 個，0.10 個，0.11 個であり，時期が変化す
ることがわかった．  
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FUTURE CHANGE OF WINTER EXPLOSIVE CYCLONE  
USING LARGE ENSEMBLE CLIMATE PREDICTION DATA 
 
Yuya TAKA, Junichi NINOMIYA, Nobuhito MORI 
 
In this study, we evaluated the impact of climate change on explosive cyclone using the large ensemble 
climate prediction data (d4PDF) of present climate experiment 3,000 years (60 years × 50 members) and 
future climate experiment 5,400 years (60 years × 90 members). Explosive cyclones were extracted from 
sea level pressure and examined. Although the trend of increasing explosive  cyclone didn’t have statistical 
significance from the difference between present- and future-climate around Japan, the strongest explosive 
cyclone intensified in future-climate, and future change was estimated about -12 hPa. In addition, as a result 
of analyzing the explosive cyclone going through the coastal area of Japan, the proportion of strong explo-
sive cyclone like the typhoon had increasing trend. 
